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Under the background of the economic globalization, the trade and foreign 
direct investment promote the interaction between different cultures. In the field 
of investment, however, the high standard treatment and protection the host 
country provides for foreign investors makes threats to its domestic cultural 
resources. The issue of cultural diversity has been paid more attention. In recent 
years, with the deepening of the study of international investment law, the 
cultural concern in this area gets more attention. 
The culture has many functions, so it plays an important role in sustaining 
human identity. As the common wealth of humankind, cultural heritage is widely 
recognized and respected. The UNESCO enacted many international conventions 
to ask the countries to protect cultural heritage which has outstanding value in 
their territories. In the field of investment, the conflict between the protection of 
investors’ interest and cultural heritage protection is further highlighted. This 
issue not only involves the different effectiveness ratings of different 
international obligations, but also involves the relationship between the 
countries’ sovereign rights of cultural management and the international 
obligations,  
The purpose of this article is to analyze the conflicts between the obligations 
stems from the investment conventions and the obligations of cultural heritage 
protection. And then it will discuss the feasibility to bridge the tension of the 
conflict.  
Besides the introduction, this article has three chapters. 
Chapter One has three sections. The first section briefly discusses the 
concept of culture, cultural heritage and the relevant knowledge. The second 
section briefly discusses the system of the UNESCO to protect cultural heritage. 













protection in the field of international investment. 
Chapter Two focuses on the international investment arbitration cases to 
investigate the attitude of the protection of the investors’ interests and cultural 
heritage protection.  
Chapter Three mainly discusses the coordination between the protection of 
investors’ right and cultural heritage protection. Content of this chapter is 
divided into two sections: the first section focuses on the basic approaches to 
coordinate the relationship; the second section is to put forward some more 
concrete opinions. 
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